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RESUMEN 
El actual trabajo de investigación conto con el objetivo de determinar la relación 
existente entre el desempeño docente y el logro de aprendizajes de los estudiantes 
de segundo grado de secundaria en la institución educativa Santo Toribio, Rioja, 
durante el año académico 2018. La investigación considero utilizar un enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte trasversal, además 
la muestra estuvo constituida por 21 estudiantes utilizando una técnica de muestreo 
no probabilístico de tipo disponible. Los instrumentos de recogida de datos 
utilizados fueron una encuesta de elaboración propia validada por el juicio de 
expertos, también se utilizó el Acta de notas del área de educación para el trabajo, 
como análisis documental, para corroborar los índices de logros de aprendizaje. 
Los resultados de la investigación exponen la existencia de una relación directa alta 
(r= 0,878) y significativa (p < 0.001), entre los niveles de desempeño docente y los 
niveles del rendimiento académico de los estudiantes que cursan el segundo grado 
de educación secundaria de dicho colegio.  
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ABSTRACT 
The current research work has the objective of determining the relationship between 
the teaching performance and the achievement of learning, of the second grade 
students of secondary school Santo Toribio, Rioja, during the 2018 academic year. 
The research considered using a quantitative approach, descriptive type, 
correlational design and cross cutting, in addition the sample was constituted by 21 
students using a non-probabilistic sampling technique of available type. The data 
collection instruments used were a self-prepared survey validated by expert 
judgment, and the notes act of the area of education for work was also used as a 
documentary analysis to corroborate the achievement of learning,  indexes. The 
results of the research expose the existence of a high direct relationship (r = 0.878) 
and significant (p <0.001), between the levels of teaching performance and the 
levels of academic performance of the students who attend the second grade of 
secondary education in said school. 
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